











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































బ఑⬃ࠕ⌮⛉ࡢࠗ ࢃ࠿ࡾ᪉ ࢆ࠘⪃࠼ࡿ㸫ࠗ ⛉
Ꮫࡍࡿ࠘ᩥ໬ࢆࡘࡃࡿ㸫 㸪ࠖࠗࠕࢃ࠿ࡾ᪉ࠖࡢ᥈
✲ 㸪࠘ᑠᏛ㤋㸪SS
బ⸨ᏛࠗᏛᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿ̿Ꮫࡧࡢඹྠయࡢ
ᵓ᝿࡜ᐇ㊶ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪SS

ཧ⪃ᩥ⊩
⡿ᅜᏛ⾡◊✲᥎㐍఍㆟㸦ࢪ࣭ࣙࣥࣈࣛࣥࢫࣇ࢛࣮
ࢻ㸪࢔࣭ࣥࣈࣛ࢘ࣥ㸪ࣟࢻࢽ࣮࣭ࢡࢵ࢟ࣥࢢ㸧
⦅ⴭ ᳃ᩄ᫛࣭⛅⏣႐௦⨾┘ヂ㸦㸧ࠗ ᤵᴗ
ࢆኚ࠼ࡿ ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢࡉࡽ࡞ࡿᣮᡓ 㸪࠘໭኱
㊰᭩ᡣ
✄ᇉెୡᏊ࣭Ἴከ㔝ㄨవኵⴭࠗேࡣ࠸࠿࡟
Ꮫࡪ࠿ 㸪࠘୰ኸබㄽ᪂♫
㹈㸬㹒㸬ࣈ࣮ࣝ࢔࣮ⴭ ᯇ⏣ᩥᏊ࣭ ᳃ᩄ᫛┘ヂ㸦㸧
ࠗᤵᴗࡀኚࢃࡿ̿ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀᡭ
ࢆ⤖ࡪ࡜ࡁ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ
㹎㸬ࢢࣜࣇ࢕ࣥ㸪㹀㸬࣐ࢡࢦ࣮㸪㹃㸬ࢣ࢔㸪୕Ꮿ
࡞࡯ࡳ┘ヂ㸪┈ᕝᘯዴ㸪ᮃ᭶ಇ⏨⦅ࠗ
ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ Ꮫࡧ࡜ホ౯ࡢ᪂ࡓ࡞࠿ࡓࡕ 㸪࠘
໭኱㊰᭩ᡣ
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